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Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Gober-
nador militar de la provincia de Guadalajara, ayer falleció
en dicha capital el general de división de la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, D. Leandro Del.
gado y Fernánddz. -
De real ord,en lo digq. á V. E. para su conocimiento y
fines correspon~ientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maáñd 12 de juBo de 1901.
WÉnER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, eh nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de c~tiipo del teniente general D. Enrique
Bargés·y PoÍíJbd, CapItán general de Cataluña, al coman·
dante de li::lftitlterili D: Justo de- Pedro M'edái'do, destinado
a'ctiiaIrWbte en el bátldl3I1 Cll:zadorl'S de Alba de Tormes.
Dé real dt'defdo digo á V. E. para su é01:Íocimifjnt6 y efec-
tos cori!lIgtiHüites. Dios guarüe á V. E; líluchos añós. Ma-
mid 12 de jUlii:fde 1901.
Séfior Ordenador de pagos de Guerra.
Setíor CapitArl· general de la cuarta regi6ri~




Excmo. Sr~: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería, excedente en esta región, D. Pedro Balduque Y
Ferrer, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus·
.to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el reti.
xo para Valencia, y disponer que caUIil6 baja, por fin del mes
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actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el coronel
de Infanteria (E. K.), afecto al regimiento Reserva de Al.
bacete núm. 105, D. Alejandro Gómez Mediviela, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Valencia,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
. á que pert¡mece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchas añOB~
Madrid 12 de julio de 1901-
WEYl;EJJ,
Señor Capitán general de Valencia. . ..~eñoÍ'esPresidente del Conséjo Supremo de Guerra' ¡M:arina.
y Ordenador de pagos dé GÚerra.
_.-
SEOO'IÓN' D!I'O'H~
CONTINUACIÓN EN EL SEIWrcftY=t:iilÉ'Ñd~dH:m$
Excmo. Sr.: En vistá d,e la instancia que V. E. cursó
con su escrito de 2~' de junio próJdmo pasado, promovida
por el educando de. trompeta ~el regi!lliento Húsares de
la princesa, 19.0 de Caballeria, Ramón Madrigal Lossada, en
súplica de que, como gracia especial, se le conceda la resci-
sión del compromiso voluntario que 8irY~, el Rey (q. D. g.).
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yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desel-tirnar la pretensión del intereFado, por oponl:'rse á ello
el arto 35 del reglamento de reenganches, y hailarse como
prendido en IR. real orden de,31 de octubre de 1\:l00 (D. O. nú'
mero 240).
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. llJ. muchos años. Madrid
- 11 de julio de 1901.
-WEYLER




Excmo. Sr.: -En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 19GO (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de ArtiLería, en situaci.ón de
excedente y C011 destino en comisión en el parque üe Vigo,
D. Joaquín -Rey Pardo, la Reina-Regente del Rein"O, ennom-
bre de 8.U Augustn Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido resol-
ver que pase á situación de reemplazo con residencia en Bil-
bao, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
_Madrid 11 de jnlio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
_.-
SECCION DE CUERl'OS DE SERVICIOS ESl'ECIALES
MOVILIZADOS DE UUfRAMAR
Excmo. 8r.: . Vista la instaneia que V. E. CUl·SÓ á este
Ministerio, promovida por el que fui> en Cuba segundo te·
niente de la segunda guerrilla local de San Nicolás, D. Jesús
Fornos Pérez, rfsidente en Rajó (Pontevedra), en súplica de
que se le apliquenllls beneficios de la ley de 11 de abril de
1\:l00 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Beino, de acuerdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, F.e ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
una vez que al repatriarse no se presentó á ninguna autori·
dad militar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guard~ á V. .ID. muchos años. -Madrid 11 de julio
de 1901.
WEYLER
Seiior Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultrl;lmar.
Señor Capitán general de la octava región.
SUELDOS, HABERllJtl Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instlmcia que V. E. Cl1rSÓ á este
l\finif,tE'rio, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R.), D. Felipe Vizán Alonso, en súplica de abono de la
pagH y penRión de ('roz del mes de septiembre de 18\:l8; te·
niendo en cuenta que el interesado pasó á bordo la revista
de este mes y I por tunto, esta paga, según real oroen de 3 de
ID.llYO de 1899 (D. O. núm. 99), y la de oct,ubrc siguiente de·
bieron servir para compenl:'ar las de no:vegación, y que al ha-
cerle el'te abono se le descontó el importe de llls pagas co·
rrespondientes á los meses de octubre y noviembre de 1898,
no obbtante que no percibió la del mes de septiembre ,ante-
lit'r, el Rey (q. D-. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Rei.no, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
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gos de Guerra, ha tenido á bien resolver que la paga de no-
viembre y pensión de cruz del Mérito Militar indebidamente
descontadas, se le reclame de nuevo por el habilitado del
cuerpo Ó clase en que entonces tuviera su destino, form~ndo
adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, con carácter prefe.
rente, como cnso de relief, para que pueda -contraerse en ha·
beres y satisfacerse con cargo al presupuesto que esté en ejer-
cicio al hacerse la liqnidación.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. .
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio) promovida por el primer teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Cecilia Juárez Fernández, _en súplica de abono
de la paga de noviembre de 1898; teniendo en cuenta que el
interesado pasó á bordo la revista del mes de septiembre del
citado año, y por tanto, esta paga, según real orden de 3 dé
mayo de 1899 (D. O. núm. 99), y la de octubre siguiente de-
bieron servir para compensar las de navegación, y que al
hacerle este abono se le descontó el importe de las pagas co-
rrespondientes á los meses de octubre y noviembre, no obs-
tante que no percibió la del mes de septiembre anterior, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ol'denador de l"agos de Gue·
rra, ha tenido á bien resolver que la paga de noviembre de
1898, in4ebidamente descontada, se le reclame de nuevo por
el habilitado del cuerpo ó clase en que entonces tuviera su
destino, formando adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
con carácter preferente, como caso de relief, para que pueda
contraerse en haLeres y satisfacerse con cargo al presupuesto
que esté en ejercicio al hacerlSe la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la lntendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la- comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 13 de febrero próximo pasado,
dando cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió,
en 30 de diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la
Península, á D.a Luisa C. Gómez y P. Vélez, viuda d~l capi~
tan de fragata D. Manuel Reales Zozaya, y una hija de 24
años de edad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
H.egente del H.eino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de dicha autoridad; en la inteligencia, de que la intere.
lOada reintegrará el pasaje por entero, con cargo á sus haberes.
De real orden lo digo á V. J.lJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de julio de 1901'.
W1WLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de tas Capi-
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencit\-
militar de CubA,
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WEYIER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ¡
Ministerio, pro)llovida por D.a Encarnación Labrador Jiménez,
esposa del que dice que fué en Cuba primE'r teniente de Vo-
luntarios, D. Manuel de la Torre González, residente en Fer-
moselle (Zamora), en s'típlica de que se le conceda pasaje para
regresar á Cuba por cuenta del Estado, acompañada de tres
hijos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido d",sestimar la peti0ión de la intere-
sada, una vez que no existen antecedentes de que su esposo
haya sido tal primer teniente de Voluntarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901. o
- WEYLER
Señor Capitán general de C~stilbt la Nuevl;\.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el Cónsul
general de España en Manila dirigió á este Ministerio en 11
de abril próximo pasado, dando cuenta de haber expedido
. pasaporte á favor del segundo teniente de Infanteria (E. R.),
D. Julio Barberá Alviach, destinado á la Zona de recluta-
miento de .).\1:adrid núm. 58, habiéndole facilitado pasaje por
cuenta del Estado para regresar á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicho Cónsul; en
la inteligencia, de que el interesado reintflgrará el pasaje, por
entero, con cargo á sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de I!'ilipinas.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fuá en Cuba segundo teniente de Movilizados O. Timoteo Pa.
reja González, residente en esta corte, calle de los Abades nú-
meros 24 y 26, en súplica de que se le abone el importe d{ll
pasaje desde Cuba á la Península, que satisfizo de su peculio,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina .Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el derecho al pasaje
por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18 de sep-
tiembre de 1898, una vez que regresó dentro del período de
la repatriación, hizo el viaje en buque de la Compañía
Transatlántica y le fué otorgado con cargo á sus alcances.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deQ1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE ADKINIS'l'RACIÓN UILI'l'AR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de junio próximo pasado, acompañando
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im'tancia de D. Francisco 81u8ie1', director de las fábricas de
gas y electricidad de la Coruña, en solicitun de suministrar
fluido eléctrÍ<:'o para alumbrado del hospital militar de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha sf>nTido acceder ti lo solicitado, autorizando el
cambio de alumbrado de dicho establecimiento, que se veri-
ficará bajo las prescripciones vigentes, y que los gastos de
consumo de dicho flliao se ajusten ti lo prevenido en la real
orden de 16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312), admi-
tiéndose, po;: otra parte, como pretende aquél, que en igual·
dad de condiciones y circnnstancias decualquiera proposición
que pueda haéerse al citado hospital, se le conceda derecho
preferente, á fin de compensarle en parte de los desembolsos
que se le originen al verificar gratuitamente la instalación,
que serán de cuenta de dicha fábrica de electricidad; debien-
do hacerse aquélla bajo la inmediata inspeéción del cuerpo
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.~
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de abril último, promo-
vida por el primer teniente de Artillería D. Carlos Lirón Ayu·
S(), en súplica de abono de pensiones de una cruz del Mérito
Militar que obtuvo en el empleo de oapitán, el cual permutó
posteriormente por la cruz de Maria Cristina, el Rey (q. D.g.),
Y en su nom"bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido dssestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho álo"que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla" la Nueva.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Existiendo en los hospitales miÍitares de
las regionesJ Capitunías generales de Baleares y" Canarias "1
Comandancias de Ceuta y Melilla, un exceso de lana con re-
laci6.n á las necesidades del servicio, procedente de lasad-
quisiciones de dicho articulo verificadas con motivo de la.
repatriación de los ejércitos de Ultramar.; Y teniend? en
cuenta la necesidad de evitar que aquélla sufra"deterloro,
" • ." 1'"'8 depósitos al efectodada la aglomeraCIón de la nl1sma ~n u ">.". •
establecidos, S á que obligaron las Clrcungt~n<:ag Ri?1'e:r:nan..
tes que trajo consigo la necesidad de sUprImIr los hOspltsles
creados para recibir á los soldados en~ermos procedentes de
nuestras antiguas colonias; y considerando, por otra parte, la
conveniencia de utilizar cuanto antes el referido articulo,
evitando asi en lo posible que con la elevada temperatura de
la presente estación padezca aun más aquél por la presencia
en el mismo de la polilla; teniendo en cuenta también la
necesidad de proveer á las atenciones de los distintos hospita-
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harmonia con las necesidades que lógica!l!ente pueda tener,
y además un aumento prudencial de dotación por si circuns-
tancias extraordinarias hicieren preciso el uso del repetido
articulo, en cuyo caso, y una vez cubiertas las atenciones de
los establecimientos sanitarios, deberá aplicarse el sobrante
.de lana al servicio de apuartelamiento, donde podrá, emplear-
se l1&ra los usos que se determine, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver:
1.0 Que los depósitos de cada uno de los hospitales mili-
tares cuenten con dotación de lana para doble número de
camas de las que tienen señaladas por la real orden de 2 de
agosto dé 1899 (D. O. núm. 169) y disposiciones posteriores,
"en las cantidades que se ex6resan en el estado núm. l.
-2.o Que para constituir dichos repuestos se verifiquen las
remesaa entre los distintos hospitales militarea en la forma
que aparece en el mencionado estado núm. 1, las cuales se
llevarán á cabo por las vias férreas ó marítimas, con cargo
al capitulo '1.0 , arto 4.0 del vi~ente presupuesto; debiendo
verificarse lae que lo sean por ferrocarril, en pequeña veloci-
dad; y
3.0 Que las existencias que resulten después de verifica-
das las citadas remesas y constituidos.los nuevos repue8to~,
que en total ascienden á 35.261 kilogramos y que se detallan
en el estado núm. 2, sean entregadag por los establecimien-
tos que en él figuran á las factorias de utensilios de los mis-
mos puntos en que aquéllos radican; formalizándose al efe!].
to las correspondientes entregas, con las guias del servicio
debidamente justificadas. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba.
leares y Ca.narias y Comandantes generales de Cauta y
Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado núm. 1que se cita
! 1 INúmero Dotación de lana Establecimientos Cantidad
HOSPITALES de que debe constituir á que debe que constituye OBSERVACIONES
camas el depósito remesal'Se lana la remesa
];ladrid.••.•. , .........•... 900 18.000'750 » »
.Badajoz ...•..•....••..•••• 200 4.000 ) )
Alcalá de Henares.•.•••.... 100 2.000'046 1Badajoz...........••• 4.000Zaragoza •..•.•..•.••. 3.400
Sevilla ..••...••..•......•. 300 5.9lJ9 t620
¡Melilla•.• ~ .......... »Grltllada. .. , .............. 190 3.787'364 »Málaga. 'o •• o •• ,, •• f' ••••• 150 3.000'049 4.0001Sevilla•.............. 3.440
Cádiz ... , .. ," oto 'f •• 't. " 200 4.000 Sanla Cruz de Tenerife. 1.500
{Ceuta: ..•.•.•.•...••.< 2.000
Córdoba .•.•..•.•..••..••• 100 2.000'058 ¡AlgeCll'llS...•....•..•. 1.300Grllnada •..•......... 2.ÜOO
Algeciras........•.•.••.••• 80 1.583'104 I » »t"h,na............. 1.085 Quedando en ValAncia á dis·posición de AI·chena.
:Valencia •......•.••• , .•••• 300 6.000'(335 'fal'l'agona...•........ 1.119
Palma de Mallorca .•• , 2.000
Mahón•.••••....•.... l.800
Alicante.....•...••..•....• 50 1.000 IArchena.............. 647
Archena. 100 1.732 I , ».e .....•......• ,_
Barcelona ...•.........••.. 700 14.000'442 !Gerona .•.••••....••• 2.000Tarragona...•••.••••• 481
IArida ..•.••...•.•.•• _.... 100 1. 961 '920 » )
(jel"ODa•.••••.•••..•. "o •.. • 100 2.000 ) »
Tal'rllgona .•• : ••....•.••... 80 1.600 ) )
Zaragoza ...•.•.•..••..•... 300 5.995'408 ~ »
Guadnlitjara .•••.....•.••.. SO 1.600'750 ) »
Bnrgos.•....•••..•..•••.•• 240 4.812'200 » »
Vitoria•.••.•••••.•••.•••• '. 250 5.000'201 » »
Pamplona .•.••••••••••.•.. 200 3.884'980 » »
San Sebastián .•...•....... 100 2.114'346 » »
Eantofia. : ..... ; •• :.•.••••. ~ . 50 1.071'352 » )
, ¡San Sebastián ..•..... 1.400Id€m (Santander) •••.....•• » » Santofia•..•.. : . , •..•. 480
Bilbao .....•.....••. 100 2.000'275 Pamplona......•..... 1.103oo •• ,
550Valladolid . .... ........ ... 200 4.000'772 Burgos ...........•..
OOl'ufia•. '.. , .•••. 200 4.000 l »oo •• ,. '"
Palma de Mallorca ..•..•.... 100 2.000 »
"
:Mahón ..•..••....•..•••... \JO 1.800 » »
Santa Cruz de Tenerife .•..• 100 2.006'827 » »
Ceuta.. t ••••••• '1' ••••••••• 200 2.000 1> »
l\:Ielllla•••.•••••..••..••.•. 200 4.1 iQ » »
Alhucemas ..••.••.• "•••••.. 20 » ) ,>
<Jhafarlnas·••••....•••.•.• , 150 » »
"J;'efión..................... ~lO » ) )
-
TOTALES ..•• 119.18a'99\:l 34.905
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>
Estado núm. 2 que se cita
Estado del n-UlIW)'O de kilogm,¡¡ws de lana que, sobl'ante en los' hos-
pitales militares que se detallan, pasan al servicio de acual'lela-
11~iento y deben entrega"se en las Jacto¡'ías respectivas.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLEB






Señor P~esidentedel eon~jo Supremo de Guerra y Marina.
" .
Sefíores CapitaIles generales de la p~imera, segunda, cuarta,
sexta, séptima 'j octava regiones y de las islaa Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha. tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Bateo Alvarez Gó·
mez é Isabel Revilla Díez y l:1lrmin,a con Francisco Vázquez
Burgos y Filomena López Lamparero, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa-
dos, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los causan-
tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi·
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, las
viudas mientras conserven su actual estado y .las huérfanas
interin permanezcan en el que se manifiesta en la referida
relación.
'. onocimiento YDe real orden lo dlgO á V. E. para su e .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos ~fíoS.' Madnd
11 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DIQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
·Consejo Supremo de. Guerra y. Marina en 21 de junio próxi·
mo pasado, se ha servido conc~der á D.a Encarnación Lahuer-
ta Vayá í viuda del primeiteniente de la Guardia Civil Don
José Mora:~oMonge, las dós pagas' de tocas á que tiene de·
·recho por reglamento, cuyo .importe de 1.135'40 pesetas,
duplo de las 567'70 pesetas que de sueldo mensual disfruta-
ba el causante al ocurrir su fallecimiento el 28 de mayo de
1898, le será abonada por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Puerto Rico, establecida en Aranjuez,
único beneficio á que tiene derecho la recurrente, en vez de
la pensión que nuevamente solicita, por no' estar compren-
dida en la legislación vigente; debiendo la interesada ate-
nerse á lo resuelto en la real orden de 22 de enero último
(D. O. núm. 19), por la que le fué negada dicha pensión.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid


















SECCIÓN DE JUSTICIA l' DEItEC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Madrid 11 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del so:MIado desertor del regimiénto Lanceros de
España, 7.° de Caballerla, Mannel Garrido Pascual, en súplica
de indulto, para éste, de la peI).a de dos años de recargo en el
servicio, que le ha sido impuesta, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su escrito de 3 del corriente mes, se
ha servido desestimar la pretensión de la recurrente, por
carecer de derecho á lo que solicita, una Vez que la falta fué t
cometida con posterioridad al 7 de febrero próximo pasado,
fecha en que se dictó el últimOEreal decreto de indnlto. d ,',
De real orden lo digo á y. '. para su couQcimienfó Y .,~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 1.0 de febrero último,
promovida por el segundo teniente de la Guardia Civil(E. R.)
D. Luis Alamo Velasco, en súplica de abono de las diferencias
de sueldo que le corresponden en los meBeB de septiembre
de 1898 á octubre de 1899, con arreglo á los arts. 1.0, 5.° y
6.° de la real orden circular de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179), y que por error se le abonaron de menos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de'
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer
que por la comandancia de la Guardia Civil del Sur se
practiquen las oportunas recIa maciones, en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre de
1899·900, de carácter preferente, con IU'reglo á lo que dispone'
el arto 78 del reglamento vigente de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cremás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
,drId 11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y CU~Í'telde Inválidos.
&ñores Capitán general de la primera regióll y Ordenador
de pagos deGuerra.·..
-.-
Madrid .••.••••..•••... , ••••....•.•
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Relaci6n que se cita
Madrid 11 de julio de 1901.
PENSIÓN FJWH.l
IlESIDJlNOIA DI LIlS I1I'TEIlBS.l.DO.llEstado .lNU.lLQUE Lcyes EN QUE Dffiml EllPEZAIl DelegacIón de HacIendaParentesco
eivil SIl LES Ó reglamentos El• .lUOHO de la proTlnclaNOMBRES DE r.oS INTERESADOS EMPLEOS Y NQMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE DE r~A l'ENSIÓHcon loa de lu que se en que
-
causantes huérfanas pe~et8.ll1 Cts. les apllcan ~e les consIgna. el pago heblo ProvincIADla .Mes Año
~Pagadur(a de la Direc./ ,Mateo Alvarez Gómez é Isabel! P d Cabo, Fermin Alvarez R~villa •....••. 273 75 15 julio 1896 ... 3 abril .... Palencia.Revilla Diez. . .. • . .. . .. • . .. a res...... ) 1901; clón general deCla.¡Cabria .•••••.••
LeoDcia Carrascosa Culebra•.. ses Pasivas........ J .
Madl'id.Viuda •.•.•. ~ Soldado, Salvador Sentio Legido ...... 182 50 Idem .......... 13 enero .... 1898 Idem ..•.•......•••. Madnd.........D.a·Maria Durán Anglada.... Huérfana •.• Viuda. Comte., D. Joaquín Durán Santaló .... 1.200 • 25 julio 1864 •.. 21 mayo .••. 1900 Gerona ......•...•.. Bauolas.....•.• Gerona.Torlblo Latasa García y Rufina
Mendigorría•.•• Navarra.
Muro Acedo.••. " .•••• _•.. Padres•... , . :. Soldado, Gregorio Latasa Muro. _ ..... 182 50 8 julio 1860 .... 8 marzo· ... 1901 Navarra........ , ••..: ....
. ~Reglamento;o.aMarlana Moneada. Vidal. .. Viuda ....•• l> Coronel, D. Gabriel Alberti Seguí. ..... 1.650 ) :Montepío mi- 6 abril .... 1901 Baleares •..•...•••.. Palma ........• Baleares.
litar •....•...Luis Moreno Rios y Teodora
Jaén. . . . • . . • . . • . . • .• Quesada ....... Jaén.
Alarcón Mufiiz•.....••..... Padres...... ) Soldado, Toribio Morerlo Alarcón•..... 182 50 15 julio 1896. • 14 dicbre ... 1900Joaquín Molano Cordero y Ca-¡
jArrOYO del puer-~Cácerestalina Espadero Carrero ••.• Idem •...... 1> Idem, Pedro Molano Espadero...•... 182 50 Idem .••....... 2 abril .... 1901 Cáceres.. .. .. . .. .. .. co . •
...........Manuel Martín López y Asun-l ~
ción Carrasco Pérez , ••.... , Idem ...•.•. ) Idem, Juan Martín Oarrasco •.•.••.... 182 50 [dem .......... 1.0 enero .... 1901 Huelva ..•••..••...• BODares •••.••• iluelva.José Pérez Caparrós. • . . . . . . .. Padre.•..... » Idem, Josó Pérez López ...•.••.•...... 182 50 Idem.......... 31 ídem .... 1901 Granada .......... , •. Gualebras...... Gl'Ilnada.Jerónimo Ramada Saqué...... Idom •.••... II Idem, Juan Ramada Camps•.•.•••.... 182 50 8 julio 1860 ..•. 22 marzo ... 1901 Gerona ....••..•.••• Aigultviva ...... Gerona.José RivBs Suelro y Dominga
Corufia.
Brandariz. . • • . • • • . . . . . . . .. Padres•....• » Idem, Manuel Riv/!-s Brandariz•.•••... 182 50 15 julio 1896 ..• 7 novbre..• 1900 Corufia .•••••• , .•••. Carral .........D.n Jacooa Sánchez Pujol. •... Huérfana ••• ~Ite!a•• T. coronel, D. Juan Sánchez Miro .•••• 1.350 ) 25 junio 1864... 21 enero .... 1901 Barcel'ona•....... , •. Barcelona ..•••• Barcelona.D.a Angela Tamayo Arévalo ... Viuda ...... » Capitán, D. Antonio Gal'cía Arévalo ... 750 » Idsm •.....•... 14 marzo ... 1901 Badajoz .•.••.•.••••. Monterrubio ••• Badajoz.Francisco Vázquez Bi!rgos y Fi·¡P d
Soldado, Francisco Vázquez I,ópez•.••• 136 87¡Decreto 28 octu-I 31 agosto .•• í899 Granada ••.••••.•.•. Granada •.••••. Granada.'. lomena López Lamparero... a res......
)
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lIelchora Gistás Vidal, en solicitud de pensión como madre
del soldado que fué del ejército de Cuba Vicente Sánchez
Gistás; resultando que si bien la recurrente acredita su estado
de casada, justifica, por otra parte, que hace más de veinte
años ignora el paradero de su esposo Domingo Sánchez To-
losa; y considerando que esta circunstancia no la priva del
dereoho que le aAiste al beneficio que pretende, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,oon·
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 2 del aotual, ha tenido á bien conoeder á la
referida interesada la pensión anual de 182'50 pej3etas, que
la corresponde con arreglo á la ley de 15 de_julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
le abonará por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 21 de marzo p'l:óximo pasado, fecha de
la instancia, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277), la que percibirá por entero mien-
tras no apar~zca su citado esposo, pues si este caso llegare,
deberá diBfrutarla en coparticipación con el mis~o y Bin neo
cesidad d6 nuevo señalamiento, aei como cesará en el peroi-
bo de la pensión, si contrae segundas nupcias.
De real orden 10 digo á V. ·E. para su conooimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: EL Rey (q. ·D. g.),'y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del presente mes, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de In·
fantería (E. R.), D. Rafaellluñoz Rubio, al concederle el reti·
ro para Málaga, según real orden de 22 de mayo último
(D. O. núm. 110), asignándole los 90 céntimos del sueldo del
empleo de capitán. ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y por .hallarse en posesión
de ]a cruz de primera cl886 de la Orden de Maria Cristina.
De real orden lo digo ¡¡ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1901.
W:mYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente- del Consejo Suprem() de Guerra y Marina.
Exómo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el. Oon·
sejó Supremo de Guerra y Marina en 2 del oorriente mes, se
ha servido Ulodificar el señalamiento provisional de haber
p~sivo que ~e hiío al músico de tercera clase de Infanteria,
Casimiro Santiuste Peña, al expedirsele el retiro para Pam-
plona, según real orden de 28 de febrero último (O. O. nú-
mero 47); asignándole en definitiva 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, abonables por
]a Administración especill1 de Hacienda de.Navarra, á partir
del i.o de julio dellaño próximo pasado, mes siguiente al" de
eu bajaén activo.
. ' :tJe r~l ordeI). lo digo á 'v. E. para BU conocimiento Y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eeo
Excmo. Sr.: En ·vista de la instancia promovida por el
guerrillero, retirado por inútil, Manuel González Marrero, re-
sidente en Puerto Príncipe (Cuba), en súplica de que se le'
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asigna-
. do en las cajas de aquella isla por r.eal orden de 19 de
agosto de 1882, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon..
sejo Supremo de Guerra yMarina en 3 del'corriente mes, y
con sujeción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L:núm. 67) y.en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien couceder
al interesado, en via de revisión, el retiro de 30 pesetas
mensuales, que habrá de abonársele por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, desde 1.0 de enero del
año últimamente citado, hasta el 11 de abril siguiente, á
partir del oual queda sujeto á 10 prevenido en el real decreto
de 11 de mayo último (D. O. núm. 104), ya que, 00000 natu-
ral y residente en Cuba, Ee halla reputado extranjero, con
arreglo al tratado de París.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....-..-.. ... -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
RECJ...UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia promovida por
María Jesús Domínguez Cano, vecina-de Lora de Estepa (8evj-
lIa); en solicitud de que se exima del servicio militar acti.
vo á su hijo Joaquín Borrego Dominguez, soldado del regi-
miento Infantería de Ceuta núm. 1, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des.
estimar dicha petición, por careoer de derecho á lo que
solicita.
.De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos conmgilientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 11 de juliQ de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de A~alucia.
Señor Comandante general de {leuta.
e.er
. l' t _.... promovida porExcmo. Sr.: En Vl!~ta de a me auo«.. . .' .
J . . d ·rt:'" cane del Gi,rmen, en sola.oaquín Soler, veCIno e u-oronfl,;, ... : ~ :.:
., ""ilitar actl"p .. BU . l-,;lQ .;
citud de que se exima delserVlCl?- . 0'-'" . ~.
Manuel Soler, el Rey (q. D. g.), y en ;$U nom~ la Rema
R t del Reino de acuerdo' con lo mfoymad.Q por la Co-egen e , 1 . d' d ..
misión mixta de reclutamiento ~~ a In 1O.a a prO:VIllOlIl, se
ha servido desestimar dicha p'etlOló~.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1901.
WEYLER
señor Capitán- generál de Cataluña.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Carrera Quintas, vecino de Faramontaus de Por-
quera (Orense), en solicitud de que se disponga la baja en el
servicio militar activo de su hijo Casto Carrera Seabra, re·
cluta del reemplazo de 1898, el Rey (q. D. g.), Yan su nom-
bre la Reina Regente del Reino,de acuerdo con lo informado
por V. E. en 24 de junio último, se ha servido desestimar
dicha petición. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E: muchos años.
Madrid 11 de julio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán gen!3ral de Galicia.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do de la Zona de recluta~iento ,de Logrofio, José Arbaiza y
Aragón, el?- solicitud de que se le conceda la devolución de
1.500 pesetas, que depositó para redimirse del servicio mili-
tar activo en octubre de 1895, por haber ingresado en filas
como voluntario sin premio en noviembre de 1896, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te~
niendo en cuenta que el interesado utilizó los beneficios de
la redención en el año de eu reemplazo, se ha servido des.
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 11 de julio de 1901.
WEYLER
6,eñor Capitán general del Norte.
Excmo. 6r.: Hallándose justificado en el expediente re.
lativo al recluta .Antonio Gareía Carral\co.sjl', perteneciente al
reemplazo ,de 1899 y Zon~ de M;álaga, que está comprendido
en la real orden circular de 18 de noviembre del citado año
(D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se devuel·
. van al interesado las 1.500 pesetas que, según carta de pago
núm. 88, de la Delegación de Hacienda de la provincia cita-
da, depositó para redimirse del servicio militar activo; que'
dando dicho recluta en situación de depósito, como exceden·
te de cupo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ajios. Madriq
11 de julio de 1901.
"
Señor Capitán general de Andalucia.
~eñor OrdeJ?ador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE' ASUN'rOS G:¡¡JNERALES
CRUCES
Relación que ~e c#a
... ~.. ( 3.
Beg. Inf.u de Valencia núm. 23 Sargento Epifanio PínillaHerrero....... 3
ldem id. de Gravelinas núm. 41 ...• Otro•.•.•....... Carmelo Cortés Cordero , . 4
ldem id. de Baleares núm. 2..•.•.•. Otro ....•.....•. M,arcial,Martinez Bároenas .• , •• 3, un~ ~nsiona'
. , ' da con 2'50,.
. t8, 2 de ellas pen-l
ldemid. deCeutanúm.l Otro HonoratoSuárez Arias sionadascon
. .1, ' 2' 50 ca.da. una '
Coman,dan~cia de la Guardia Civil delCabo•.••..•.... Francisco Rubio Blanco•.• ; .•. {3, una pen!3~ona.la Coruna ...•••.....•.•.•...... j ,da con 2 50 •.
ldem id. de Navarra .•.. ; .••.... ;;.' Guardia segundo. Juan Vicente Calvo........... 4
ldem•••••••••••...•..•.•....•... Otro .••••••..•.. 8ilverio Nogore Iribarren...... 4
Comandancia de Carabineros de Va·
lencia ..•••.••.• , ••••.••••.••••. ,Carabinero Manue~ Carretero Sánchez..... 3
Cuerpos
Madrid 11 de julio de 1901.
Clases l.i0MBRES
Número

















. I "',"Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ~QJ.d.Ij.," f~!3r~ de fil~!3, d~ l~ pensión menilu,al dl;l 2'60 p.es~tQ.~! ~~eilh~
do, liC(l;D.,ciado, ~on ~esidencili en esta. corte, calle, del Rio,' á una cr.uz del M.érito Militar con distint!vo rojp,ql;l~ I?()~~~'.
núm. 19, AntODIO Cordob~.~~Jltq. ~Ñp~<!~;~e1,W!y aqpBP., ~. ~!})¡ (q" :p. g.)"y ~ ~u JlonM>~e~.~~~~tde~:~i"
. . -~ .
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Relación que se cita
Clases
Madrid 11 de julio de 1901
Existiendo en la Comisión liquidadora del batallón Ca-
zadores de Arapiles núnr. 9, las filiaciones de los individuos
que se expresan en la siguiente relación; regresados á la Pe-
ninsula por enfermos, los señores jefes de los cuerpos á qua
hayan sido destinados se servirán reclamarlas al del expre-
sado batallón.
Madrid 11 de julio de 1901.
ElJefe de la Sección,
Enrique Oortés







Dámaso Ibizate y Cerio.
Francisco de Matias Jiménez.
Francisco Boto Cuéllar.







Juan Francisco Ipiña y Anoitia.
José lbarguren LordL
José Márquez Guillén.
Soldados .•.• ' •. , ....• José Vicente Leal y Morales.
José Pérez Chamorro.
Leandro Ugarte Ituronte.
Luis Azuaga y Eizaguirre.
Leoncio Chavarri y Orive.
Mateo Hoya Panco.
Martín Donés Peramonte.











Sotero Vélez deMendizábal Y Salazar
Teodoro Rodríguez. Palacin.
Cabo .•..•.•••.•••.••.ITeófilo Miegimolde ~arreaga.
Soldad.o ..••••••••.••. Victorino Fausto Jullán Mesa.
D.· O. núm. 151
cmCULARES y DISPOSICIONES
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 24 del mes anterior, a favor del
soldado, licenciado, José Duque Mendoza, para el relief y
abono, fuera de fil8s, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delega.
ción de Hacienda de Badajoz, desde el dia-l.o de junio pró.
ximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901. •
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
WEYLER
no, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, ydispo-
ner que la referida pensión le sea satisfecha, por la Pagadu.
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el dia
1.0 de febrero de 1900, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
SECOIÓN DE INFAN'rERfA
DOOUMENTACIÓN
de la Súbseoretaría '1 Seooiones de este !linisterio '1 de
.las Direooiones generaJ.es.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de junio tiltit¡tol á favor del
soldado, licenciado, Antonio Domínguez Iglesias, para el re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ReLno, se ha servido conceder el mencionado re-
lief, y disponer que la referida pellllión le Eea satisfecha, por
la Delegación de Hacienda de Salamanca, desde el dia 1.0
del mes flct~al, como siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ef~ctos.. DiOfl guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julió de 1901.
El Jefe de la Comisión liquidadora en que se encuentre
la filiación del cabo Julián García Aparicio, que procedente
del batallón de la Unión, peninsular núm. 2, causó alta en
el de Cazadores de Mérida núm. 13 en el año 1898, se servi-
rá remitir copia de la misma al del expresado batallón de
Mérida, para fines de j~sticia.
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SEOOIÓN DE !BTILLUiA'
VACANTES
Vacante en la fábrica de pólvora de Murcia una plaza de
maestro de taller de tercera clase, de oficio polvorista qui-
mico, dotada con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás
ventajas que concede el vigente reglamento del personal del
material del cuerpo, las oposiciones para cubrirla darán
principio el día 28 del próximo meS de agosto, ante la Junta
.facultativa de dicho establecimiento, con sujeción al nuevo
programa mandado observar, que pueden examinar los 8S-
.pirantes en las oficinas de la citada fábrica ó en esta Sección
del Ministerio.
Lo que se hace público por este .medio á fin de que los
aspimntes á la misma puedan dirigir sus instancias al gene-
ral Jefe de la Sección de Artilleria de este Ministerio, hasta
el 20 del expresado agosto; los militares, por conducto regu-
lar de 'sus jefes, y los paisanos directamente, acompañad~s
de partida de bautismo, cédula personal, certificado de no
hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos y cuantos
documentos acrediten sus conocimientos y servicios.
Los admitidos, durante todo el expresado mes de agosto
tendrán libre entrada en la fábrica, al objeto de que puedan
estudiar y hacerse cargo de la maquinaria de la misma.
Madrid 11 de julio de 1901.
.El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
•••
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SEOOIÓN DE o'O'mos DE 80V10108 ESPEOIALES
EXÁ.MENES
En cumplimiento á lo dispuesto en el arto 14 del vigen-
te regla~entode ascensos de las clases de tropa de. la Guar~
dia Civil, el coronel subinspector del 15.° tercio dictará las
órdenes convenientes par-a que, previas las formalidades y
trámites prevenidos, se present~n en esta corte en los dias
que se señalan del próximo mes de agosto, los aspirantes á
, cabos que soliciten el examen y reunan condiciones.
I El expresado acto tendrá lugar en el cuartel de la coman·
dancia de Madrid, bajo la presidencia del coronel subinspec·
tor del primer tercio y tribunal que se designa en la real oro
den circular de 10 de mayo último (D. O. núm. 103), dando
comienzo á las nueve de la mañana.
Comandancia.de Murcia, dias 19 y 22.
ldem de Alicante, 24 y 26.
ldem de Albacete, 28 y 30.
Los examinandos se hallarán en esta. corte con un dia de
anticipación á los señalados para dicho acto, adoptando los
jefes respectivos las medidas necesarias para que el orden de -
marcha se verifique con regularidad, evitándose la aglomera~.
oión de personal en un mismo tren.
Madrid 12 de julio de 1901.
El Jefe de 10. Sección,
José Barraquet'
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El YElTA El LA ADIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICiAl· Y·COlECCIOILEGISUTlYl·
'1 0\1'101 pedidos han de dirigirse al Administradot.
---~-_.-..
~%8~CU:C3:N'~
Del afio 1876, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los aflos 1876. 1880, 1881, 1884. 1.' "l 2.' del 1885. 1881, 1896, 1897, 1898. 1899 Y1900, á 6 pesetas cada,
000. '
Los seft.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la LegisZacWti publicada,'
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Di~rio O~Z ó pliego de Legislación que se compre sll.elto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 ,id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 ia. íd., y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Oon la Legislación cOl'l'iente se distribuirá la correspondiente á otro afio ,de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficial», de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
~l precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
lEn l•• taller.- de e.te EstaJaleclmlento .e haceD toda elase de Impreso., estad.s y tormularlo. para los Cluerpos y tlepenllencla.
del Ejérelio, á precios económico.. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISl\IO
.ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un AP~NDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en ~ad+id: 6 peset~.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán~ recargo de 50 cén.
tim<Js por .gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA·
"'X"'C>~C>s x"V" y "V" . . . '
. . Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo maniobras Y serVICIO general dQ




POR :EL G:ENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
.Obra declarada de texto para la Academia de AplicaciÓn y Escuela Q@ Equitación de CabalJer.ia..
lreolo: 2'50 ~GSQtUt
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:EtEGLAUENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS D·EL EJÉRCITO
POR EL CAPIT.Á.~
D. CILINIO RUIZ BALBAs
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
da compall:ía, Cajeros,.Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
. escala de Reserva. .
Preoio:' 4 peseta.s.
. A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
........ ... _~.,.~~
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL_. .
SEGÚN EL NUEVO B.EGLAKENTO· TÁCTICO DE INFANTERÍA
re _::.-:
.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de ua pesefA
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado ql1e enjanj
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
I!!!I f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN' DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE' INFANTERJA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene u~ extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rACTICA DE IN·
FAN'rERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas e12.0-
Se remiten certificados á provincias, enviando 50. céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGIS·LACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN. CORRE.GI DA y AU ME.NTADA
COUP:B!:NDI: Obligao!ones de todas las olases, Or4enos generales para oRolalos, Honores '1 tratamfentos milibres,
Ser'rioio de guarn!0!6n '1 Servio!o Interior de 108 Cuerpo. ~o !J1fqteria '1 d. oaballorla•
...
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un como
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalaiS
de reserva.
Su precio en Madxid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimofl más se remite certificada á
nrovincias. ' . .
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